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LOBRA LUL.LIANA DE JOAQUIM MARIA BOVER DE ROSELLO. 
Una crida al lector 
Dins l'obre immensa de 1'erudit Joaquim Maria Bover de Rosello 
(Sevilla 1810 - la Ciutat de Mallorca 1865) destaquen les biografies dels 
mallorquins mes relevants en els camps de les Ciencies, les Arts i les 
Lletres. 
Un esperit enciclopedic com el de Bover no podia deixar passar per 
malla la figura de Ramon Llull al qual li dedica els segiients escrits: 
Ramon Llull. In: Biblioteca de Escritores Baleares. Palma de Mallorca, 
1868, vol, I, p. 414-429; i Biografia espafiola.Raimundo Lulio. "Semana-
rio Pintoresco Espafiol" 36,6 setembre 1840, p. 285-287. 1 
Tenim noticia d'altres obres lul.lianes de Bover que no hem pogut 
consultar, com es era: Ramon Llull. Raymundo Lulio. Espaholes celebres 
en ciencias. 1840?, 11 p., 8°; i les traduccions al frances, angles i 
alemany de la biografia de Llull, probablement publicades a revistes de 
1'epoca. No consten als catalegs de la Biblioteca Nacional de Madrid ni 
de la Bibliotheque National de Paris. 
Com sia que la Fundaci6 Bartomeu March de la Ciutat de Mallorca 
vol reunir tota la produccio d'autors balears o de tematica de les Illes, la 
Biblioteca de dita institucio agraira qualsevol informacid sobre les obres 
lul.lianes esmentades. 
Per a la localitzaci6 de dites traduccions sera util recordar que Bover 
fou membre corresponent de la "Societe agricole, scientifique et litteraire 
des Pyrinees Orientales" de Perpinya, amb nomenament de 14 de juliol 
de 1847; de 1' "Academie archeologique de Belgique", d'Amberes, amb 
nomenament de 20 d'abril de 1849; de la "Societe Dunkerquoise pour 
1'encouragement des sciences, des lettres et des arts", amb nomenament 
de 27 de maig de 1853; de la "Societe archeologique de Beziers"; soci de 
l'Academia d'Antiquetats i Numismatica de Besancon; de la Societat 
Filomatica dels Pirineus Orientals i de 1'Academia d'Estadistica Universal 
de Paris . 2 . 
Ajudaran, potser, a trobar les edicions anglesa i alemanya saber que 
fou membre de 1'Academia d'Anticuaris de Londres i que era amic de 
WC. Heine, el qual elogia en els seus escrits 1'obra boveriana. 
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I.- Sobre la bio-bibliogratia de Llull. de Bover. vg. C.P.C.L. Beato 
Reimundo Lullio Balearico. Die XXX Junii. Epigramma. S.L. [Palma]. 
s.i.. s.d. 
2.- Fn franees publica les segiients obres que tambe desconeixenr. 
Memoria en que se proponen los medios mds conduncentes para la cria v 
la conscr\'acion de las abejas. preparar con ventajas las colmenas. y 
coseguir que sea mds abundante la cosecha de la miel y dv la cera. 
Valencia. 1843; i Noticias historico-topogrdficus de la isla de Mallorca. 
estadistica general de ella y periodos memorahles de su historia. Palma. 
1836; segona cdicio: Palma. 1864. 
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